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И Н СТРУКЦ И Я
п о  п роверк е рац и он ал ьн ого  р а сх од ов а н и я  
эл ек тр оэн ер ги и  на предприятиях
П роверка пром ы ш ленн ы х предприятий,
п отр ебл я ю щ и х  эл ек тр оэн ер ги ю , п р ои звод и т- .
* ся с целью  вы явления: •» •«’
* а) собл ю д ен и я  предприятием  устан овл ен ­
н ого  лимита р а сх од ов а н и я  эл ек троэн ер ги и ;
б ) прави л ьн ого ведения реж има эл е к т р о ­
потребления, уста н овл ен н ого  для д а н н ого  
предприятия;
в) загрузки  о б о р у д о в а н и я  и прави л ьн ого 
ведения реж им а р а боты  эл ек троп еч ей  и 
электрованн ;
г) собл ю д ен и я  н орм  р а сх о д а  эл ек тр оэн ер ­
гии на единицу продукц и и  и н орм  эл е к т р о ­
освещ ен и я  пром ы ш лен ны х пом ещ ен и й ;
д ) вы полнения нам еченны х м ероприятий  
по эк он ом и и  эл ек троэн ерги и  и улучш ени ю  
к оси н уса  «Ф И »;
е) н ед оста тк ов  в экспл уатац и и  эл е к т р о ­
уста н овок  на
. «
Ш л \
П о д го то в к а  к проверке
2. П еред тем  как при ступи ть к проверке 
предприятия, к он трол ер  об я за н  пред вари ­
тельн о озн а ком и ться  в эн е р го о тд е л е  или у 
главн ого  эн ергети ка п о д к о н тр о л ь н о го  н ар­
к ом а та  с материалами, отн ося щ и м и ся  к дан ­
н ом у предпри яти ю .
В частн ости  н е о б х о д и м о  из и м ею щ и хся  в 
н арком ате м атериалов вы яснить:
а) схем у  эн ергосн абж ен и я  и типы  эл ек ­
тр о у ст а н о в о к  д а н н ого  предприятия ;
б ) установленны е для д ан н ого  пред п ри я ­
тия лимиты  и реж им ы  эл ек тр оп отр ебл ен и я ;
в) наруш ения задан н ы х лим итов  и реж и ­
м ов эл ек тр оп отр ебл ен и я  за пр ош едш и й  п е ­
р и од ;
г) величину средн евзвеш ен н ого  к оэф и ц и - 
еита м ощ н ости  (к оси н у с  «Ф И ») за п р ед ы д у ­
щ ий п ер и од  (м есяц , квартал );
д ) устан овл ен ны е норм ы  р а сх о д а  эл е к т р о ­
энергии  на единицу прод укц и и  и их в ы п о л ­
нение.
3. К он тр ол ер у  сл ед ует  такж е озн а ком и ться  
с тех н ол оги ч еск и м  п р о ц е ссо м  п р ои звод ств а , 
ч тобы  заранее знать эн е р го е м к о ст ь  п р ед ­
приятия и его  ц ех ов . К ром е э т о г о  следует
•},
вы яснить к ол и чество  и м ощ н ость  т р а н сф о р ­
м а тор ов , устан овл ен ны х на подстан ци и  п р ед ­
приятия.
Порядок получения лимита электроэнергии 
и расходования ее
4. О тп уск  эл ек троэн ер ги и  нарком атам  п р о ­
и зводи тся  в ст р о го м  со отв етств и и  с у твер ж ­
денными СНК С ою за  ССР квартальными или 
месячными электробал ан сам и  п о  каж дой  
крупкой  эн ер госи стем е  в отд ел ьн ости .
П р и м е ч а н и е .  П о районам  с малым 
чи слом  п ром предпри яти й  и сл або  р а зви ­
то й  эн ер гети к ой  лимиты  эл ектроэн ерги и  
у твер ж д аю тся  местны ми и сполком ам и  
(о б л со в е т , г о р со в е т ) деп ута тов  т р у д я ­
щ ихся.
5. Н арком аты , получив выделенны й лимит 
эл ек троэн ерги и , на основании, заявок  п р ед ­
приятий вы дел яю т им месячны е или квар­
тальные лимиты  потребл ени я  эл е к тр о эн е р ­
гии.
6. На основани и  м еся ч н ого  лимита р а с х о ­
да эл ек троэн ер ги и , вы д ел ен н ого  н ар ком ата­
ми, эн е р го сб ы ты  Н арком ата Э лектростан ци й  
устанавливаю т суточн ы е лим иты  р а сх о д а  
эл ек троэн ер ги и  раздел ьн о на р а бочи е  и в ы ­
х одн ы е дни.
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7. Для к а ж д о го  предприятия устанавли­
вается  максимальная нагрузка на п ер и од  
максим ум а си стем ы , к отор а я  н азы вается  ли­
м и том  нагрузки и вы раж ается  в к и л оваттах  
(к вт ), а установленны й максимальны й р а с ­
х о д  эл ек тр оэн ерги и  в течение м есяца или 
су т о к  назы вается  месячным или суточн ы м  
ли м и том  р а сх о д а  эл ек тр оэн ер ги и  и в ы р а ­
ж ается  в к и л оваттчасах  (квтч).
8. В целях сниж ения н агрузки  в часы  у т ­
реннего; и вечерн его  максимума, к огд а  к м о ­
то р н о й  н агрузке прибавляется  световая  на­
грузка , и получения  в о зм о ж н о  р ов н ой  на­
грузки  в течение суток , недель, м е ся ц а ,эн е р ­
го сб ы т ы  п р о в о д я т  целы й ряд м ероп ри яти й , 
из к о т о р ы х  осн овн ы м и  являю тся  сл е д у ю ­
щ ие:
а) в ы х од н ы е  дни пром предпри яти й  р а в н о ­
м ерн о р асп ред ел яю тся  м еж ду днями недели;
б )  в свой  в ы х о д н о й  ден ь предприятие, без 
в ед ом а  эн е р го сб ы т а , не им еет права р а б о ­
тать ни днем, ни н о ч ы о ;
в) в в ы х о д н о й  день и в часы  максимума 
предприятия  не вы к л ю ч аю т лиш ь н агрузку  
о б о р у д о в а н и я , свя зан н ого  с непреры вны м и 
тех н ол оги ч еск и м и  п роц ессам и , а такж е н а ­
гр узку  к отел ьн ы х  и д еж у р н ое  освещ ени е.
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На эти  виды  эн е р го сб ы ты  вы д ел я ю т п р ед ­
приятиям со о т в е т ст в у ю щ и е  лимиты.
9. Для б ы т о в ы х  су ба бон ен тов , п и та ю щ и х ­
ся о т  т р а н сф о р м а т о р о в  пром ы ш ленн ы х 
предприятий  и не и м ею щ и х  о т д е л ь н о го  у ч е ­
та  р а сх о д а  эл ек троэн ер ги и , эн е р го сб ы ты  в ы ­
дел яю т со о т в е т ст в у ю щ и е  лимиты п отр еб л е ­
ния эл ек тр оэн ер ги и  и п р и соед и н я ю т и х  к 
лимитам о с н о в н о г о  абонента.
10. Часы м аксимума, в за ви си м ости  о т  в р е ­
мени год а , устанавливаю т отд ел ы  реж и м ов  
и к он трол я  э н е р г о сб ы т о в  систем .
11. П олучив утверж денн ы й  СНК С ою за  
ССР квартальны й или; месячны й лим ит —  б а ­
ланс эл ек тр оп отр ебл ен и я  и о т  н арком атов  
распределение его  п о  пром предпри яти ям , 
эн е р го сб ы ты  зап ол н я ю т о с о б ы е  бланки, на­
зы ваем ы е «лим итны м и ли сткам и » и р а ссы ­
лаю т и х  п о  предприятиям .
Бланк со д ер ж и т :
а) лимиты  м еся ч н ого  и с у т о ч н о го  р а сх о д а  
эл ек тр оэн ерги и ;
б ) лимиты  нагрузки и р а сх о д а  эл е к т р о ­
эн ергии  на р а боч и й  и в ы х о д н о й  дни на к аж ­
ды й месяц, квартал ;
в ) часы  утрен н его  и вечер н его  м акси ­
м ум а;
г )  установленны й в ы х о д н о й  день.
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12. П олучив лимитный ли сток , пред п р и я ­
тие об я за н о  нем едленно п ер естр ои ть  св о ю  
р а б о т у  в со о тв е тств и и  с установленны м  ли ­
м итом .
13. Д о  получения л и м и тн ого  листка п р ед ­
приятие об я за н о  со б л ю д а ть  реж им  ра боты , 
предписанны й лим итны м л и стк ом  п р ед ы д у ­
щ е г о  месяца или квартала.
14. В ся к ое  изменение лим итов  и реж има 
р а б о т ы  предпри яти я  м ож ет  п осл ед ова ть  
то л ь к о  с согл аси я  о тд е л о в  реж им а и к о н ­
трол я  эн е р го сб ы то в .
15. К он тр ол ер  обя зан  п озн а к ом и ться  с за ­
явками предприятия  на эл ек тр оэн ер ги ю  и 
у ста н ови ть  н аск ол ьк о  они об о сн о в а н ы , а 
такж е с отчетн ы м и  данны м и предприятия и 
со п о ст а в и ть  ф актический  р а сх о д  эл е к т р о ­
эн ерги и  с ли м и том  и заявками.
16. К он трол ер  обя зан  п ол учи ть от  эн е р ге ­
тика предпри яти я  лимитный л и сток  эн е р г о ­
сбы та  и п о  нем у озн а к ом и ться  с у ста н овл ен ­
ным для предприятий  р еж и м ом  эл е к тр о п о - 
требл ен и я1 и с р еж и м ом  ф а к ти ч еск ого  р а с х о ­
д овани я  эл ек тр оэн ер ги и . При наруш ени и  р е ­
ж има п отребл ен и я  эл ек тр оэн ер ги и  следует 
детал ьн о р а зо б р а ть ся  в причинах э т о г о  на­
руш ения и вы явить ви н овн ы х лиц.
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17. При обн аруж ен ии расхож д ен и я  меж ду 
заявками, ли м и том  и ф актическим  р а сх о д о м  
электроэнергии! к он тр ол ер  обя зан  р а зо б р а т ь ­
ся в причинах э т о г о  расхож ден и я , выявить 
лиц, к о т о р ы е  давали указания о  составлении 
неправильны х заявок  и получить о т  них 
объ ясн ен и я .
Потери электроэнергии в распределительных 
сетях
18. У меньш ение п отер ь  эл ек тр оэн ер ги и  в 
распределительн ы х сетях  м ож ет  бы ть  д о ­
сти гн уто  путем  снижения сл ед ую щ и х  п о ­
терь:
а) на нагревание п р ов од н и к ов  (п отер и  
м о щ н о ст е й );
б )  о т  н еи справности  изол яци и  (утечка 
ток а).
19. П отери  на нагревание п р ов од н и к ов  в 
сетях  оп р ед ел я ю тся  н агрузкой  на п р ов од а , 
длиной  сети  и сечением  п р о в о д о в . Т епл овы е 
потери  в сетях  проп орц и он ал ьн ы  квадрату 
тока . С л едовател ьн о, ц ел есообр а зн ы  (в ч а ­
сти эк о н о м и и  эл ек тр оэн ер ги и ) такие эл ек ­
три чески е сети, по  к о т о р ы м  м ож н о передать 
од н у  и ту  ж е м ощ н ость  при меньш ей силе 
ток а , п р о те к а ю щ е го  п о  п р ов од ам . У м ен ьш е­
ние ток а  д о сти га е тся  увеличением н апряж е­
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ния сети. П ер ев од  у ста н о в о к  с напряж ения 
120 вол ьт на 220 и  380  к ол ьт  является одним  
из наи бол ее  эф ф ек ти в н ы х  м ероп ри яти й 1 в 
части эк он ом и и  эл ек троэн ерги и .
20. Для ум ен ьш ения длины  р асп ред ел и ­
тельн ы х сетей  н е о б х о д и м о  расп ол агать  и с ­
точн и ки  питания (тр а н сф ор м а тор н ы е  п о д ­
станции, в вод ы , распределительн ы е пункты ) 
в о зм о ж н о  ближ е к ток оп ри ем н и к ам  — в 
центре нагрузки.
21. В х о д е  п р овер к и  сл ед ует  обр а ти ть  вни­
мание на к ачество  к он так тн ы х соединений. 
Н еп л отн ости  в к он тактах , применение п р о ­
сты х  ск р у ток  б е з  п осл ед ую щ ей  пропайки  
п ри п оем  и п р оч и е  отступл ен и я  о т  эл е к т р о ­
техн и чески х  правил и н ор м  при соединении 
п р о в од н и к ов  м еж ду с о б о й  служ ат причиной 
увеличения соп роти вл ен и я  в п ер ех од н ы х  
кон так тах , ч то  п р и в од и т  к ч р езм ер н ом у  на­
греванию  п р о в од н и к ов  в м естах  соединения 
и н ер аци онал ьн ом у р а сх о д у  эл ек троэн ер ги и .
22. В случае обн аруж ен и я  явно н еу д ов л е­
т в о р и те л ь н о го  состоя н и я  внутренней р а сп р е­
дели тел ьной  сети , сл ед ует  п о т р е б о в а т ь  о т  
эн ергети ка  предпри яти я  соста ви ть  расчет п о ­
терь эл ек тр оэн ер ги и  в распредел и тельной  с е ­
ти за определен ны й  п ер и од  времени. К о н т ­
р ол еру  в цел ях п р овер к и  сл ед ует  сделать
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са м ом у  расчет п отер ь  эл етр оэн ер ги и  в т р е х ­
ф азны х эл ек тр осетя х  по  сл едую щ ей  ф о р ­
муле:
3 • 1ср2 ШШ с = .............   квтч
1000
где \Мс —  п отери  эл ек троэн ерги и  в квтч;
1ср — среднее значение то к а ;
И—  активное соп роти вл ен и е п р ов од а  
линии в один  конец  в о м а х ; 
t —  время, в течен и е к о т о р о г о  пред- 
предприятие п отр ебл я л о  эл е к т р о ­
эн ерги ю  (в  часах).
Среднее значение ток а  в ам перах за о т ч е т ­
ное врем я в к аж дом  п р о в о д е  б у д е т
К З Ш  С о э ф  
где и — линейное напряж ение в кв;
W c p — активная энергия, потребленная  
предпри яти ем  и учтенная счетчи ­
к ом  за отч е тн о е  время в квтч; 
СоБф — . к оэф и ц и ен т  м ощ н ости  (ср ед н е ­
взвеш ен н ы й ), определяем ы й  п о  п о ­
казаниям а к ти в н ого  и р еа кти вн ого  
счетчи к ов  п о  ф ор м ул е 
_  Ш ер р еа кт .
^ ^ Ш ер акт.
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Зная tg ср п о  при л ож енн ой  в кон це ин­
струкци и  табл и це, н аход и м  к оси н у с «Ф И »,
23. Для п оддерж ан и я  состоя н и я  изоляции 
сетей  на ур овн е  эл ек тр отех н и ч еск и х  правил 
и н орм  в у ста н овк ах  н и зк ого  напряж ения 
д ол ж н ы  п р ои зв од и ть ся  о см о т р  и испы тания 
изол яци и  не реж е о д н о г о  раза в г о д ,
24. На м н оги х  предпри яти ях  питание си ­
л ов ой  и освети тел ьн ой  нагрузки о с у щ е ст в ­
ляется общ и м и  магистралям и, д е ж у р н о е  о с ­
вещ ение не отд ел ен о  о т  р а б о ч е го  о с в е щ е ­
ния, н аруж н ое освещ ен и е  не и м еет центра­
л и зова н н ого  управления и т. д.
25. С хем ы  распредел и тельны х сетей  д о л ж ­
ны бы ть1 п о стр о е н ы  сл ед ую щ и м  о б р а зо м :
а) м агистрали си л ов ой  и освети тел ьн ой  
сети  д ол ж н ы  бы ть  вы полнены  раздел ьн о 
(в в о д  м ож ет  б ы ть  о б щ и м );
б ) д е ж у р н о е  освещ ен и е  вы д ел я ется  на о т ­
дельны е м агистрали ;
в )  м естн ое  освещ ен и е вы деляется  в о т ­
дельны е груп пы  с питанием  о т  си л ов ой  сети 
и у ста н о в к о й  и н дивидуальн ы х вы к л ю ч ате­
лей у  р а б оч и х  м ест ;
■г)| н аруж н ое освещ ен и е  д ол ж н о  вы д ел я ть­
ся на отд ел ьн ы е м агистрали с ц ен тр а л и зо­
ванным управлением .
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Влияние коэф и ц и ен та  м о щ н о сти  (к оси н уса  
«Ф И ») на величину п отер ь  эл ек тр оэн ер ги и
26. При тр ех ф а зн ом  перем енном  ток е  р а з ­
ли чаю т три вида мощности,,: активную , реак ­
тивную  и полную .
Активная м ощ н ость  и сп ол ьзуется  на с о з ­
дание п ол езн ой  р а боты  — вращ ение эл е к т р о ­
двигателей, нагревание нитей ламп накали­
вания, сопроти вл ен и й  и пр.
Реактивная м ощ н ость  и сп ол ьзуется  на с о ­
здание магнитны х п о т о к о в , н е о б х о д и м ы х  
для р а б оты  эл ектродви гател ей  п ерем ен н ого 
ток а , тр а н сф о р м а то р о в  и т. д.
П олная м о щ н о сть  оп редел я ется  как сумм а 
(геом етри ческ ая ) активной и реактивной  
м ощ н ости .
Н аличие в цепи  реактивной  м ощ н ости  при 
од н ом  и т о м  ж е значении пол н ой  м ощ н ости  
ум еньш ает активную  м ощ н ость . К оэф и ц и ен т, 
учи ты ваю щ и й  э т о  ум еньш ение, назы вается  
к оэф и ц и ен том  м ощ н ости  и  вы раж ается  тр и ­
гон ом етр и ч еск ой  величиной co s  ф (к о си н у ­
со м  «Ф И »), (Величина cos  <р является о т н о ­
ш ением м ощ н ости  активной к пол н ой . К о э ­
ф ициент м ощ н ости  п ок азы вает  какую  часть 
о т  п ол н ой  м ощ н ости  соста вл я ет  м о щ н о сть  
активная и х ара ктери зует  степень и с п о л ь з о ­
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вания эл ек тр и ч еск ого  т о к а  в данной  у ст а ­
н овке для  п ол езн ой  р а боты .
27. На бол ьш и н ств е  п ром ы ш лен н ы х п ред ­
приятий в течение су ток , недели, месяца 
им еет м есто  неравном ерная нагрузка, п о э т о ­
му сл ед ует  оп ред ел я ть  средне-взвеш енны й 
к оси н у с «Ф И ».
28. К аж дая электри ческая  уста н овк а  р а с ­
счи ты вается  для р а б о ты  с  определенны м  н о ­
минальным к о эф и ц и ен том  м ощ н ости . О дним 
из важ н ей ш и х м ероп ри яти й  п о  эк он ом и и  
эл ек тр оэн ер ги и  на предпри яти и  д ол ж н о  бы ть  
повы ш ен и е к оси н у са  «Ф И », т. к. пониж ение 
е го  отр и ц ател ьн о влияет на эф ф ек ти в н ое  и с ­
п ол ьзова н и е  эл ек три чески х  маш ин. А к ти в ­
ная м о щ н о сть , к о т о р у ю  в со сто я н и и  р а з ­
вить или передать каж ды й элем ент у ст а ­
н овки , за ви си т о т  величины  к оси н у са  «Ф И ». 
П о в ы ш е н и е  к о э ф и ц и .  е н т а  м о щ ­
н о с т и  д а е т  б о л е е  п о л н о е  и с п о л ь ­
з о в а н и е  о б о р у д о в а н и я  э л е к т р и ­
ч е с к и х  у с т а н о в о к  и п о в ы ш а е т  
э к о н о м и ч н о с т ь  п р о и з в о д с т в а  и 
р а с п р е д е л е н и я  э л е к т р и ч е с к о й  
э н е р г и и .
29. П ри к о си н у се  «Ф И », равн ом  единице 
активная м о щ н о сть  д о ст и г а е т  н аи бол ьш ей  
войможной величины , с ум еньш ением  к о с и ­
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нуса «Ф И » со о тв е тств е н н о  б у д е т  ум еньш ать­
ся и активная м ощ н ость . Э т о  м ож н о видеть 
из ф ор м ул ы  Pa =  P s . C o s ? ,  где  Р а —-а к т и в ­
ная м ощ н ость , к отор а я  затрачи вается  на п о ­
лезную  р а б о ту  и пок ры ти е п отер ь  и: Ps —• 
полная м ощ н ость .
П о к а ж е м  э т о  н а  п р и м е р е :  на стан ­
ции установлен  ту р б о ге н е р а то р  м о щ н о сть ю  
Ра —  10.000 к вт  с номинальны м к оси н у сом  
«Ф И » C os 0,8. П олная м ощ н ость  т у р б о ­
генератора б у д ет :
P s = _ P a _  =  10000 =  12500 
C os  ср 0,8
Если к оси н у с «Ф И » т у р б оген ер а тор а  ум ен ь­
ш ится  д о  0,6, т о  он  см ож ет  принять н агр уз­
ку то л ь к о  в Ра =  Ps c o s  ср =  12500 X  0,6 =  
=  7.500 квт. В результате ту р б о ге н е р а то р  б у ­
дет р а бота ть  с пониж енны м КПД всл едстви е 
увеличения отн оси тел ьн ы х  п отер ь  в меди и 
ж елезе ген ератора , к о т о р ы е , оставая сь  п о ­
стоянн ы м и  в а б сол ю тн ой  величине, р а сп р е­
дел я ю тся  не на 10000 квт, а в се го  лиш ь на 
7500 квт.
И з вы раж ения для активной м ощ н ости :
Ра =  j/3~~U  1 C o s  ф
где и —  линейное напряж ение, J — величина 
ток а , видно, ч то  величина ток а
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у 3 и  Сойф 
О тсю д а  следует, ч то  при заданной  активной 
м о щ н о сти  величина ток а  б у д е т  тем  бол ьш е, 
чем меньш е значение к оэф и ц и ен та  м о щ н о ­
сти — - к оси н уса  «Ф И ».
Таким о б р а зо м  сниж ение к оси н уса  «Ф И » 
пр и вод и т К н ед ои сп ол ь зов а н и ю  первичны х 
двигателей , ум еньш ению  КПД агрегатов , а 
при о д н о й  и т о й  ж е передаваем ой  активной 
м ощ н ости  —  к увеличению  п отер ь  на н а­
гревание в о б м о т к а х  тр а н сф о р м а то р о в , п р о ­
в о д а х  сети , кабел я х  и линиях эл ек тр оп ер е ­
дач всл едстви е увеличения п р о т е к а ю щ е го  
ток а . Все э т о  в ы зы в а ет  п е р е р а сх о д  топ л и ва  
на эл ек тр остан ц и я х  и п ов ы ш ает  ст о и м о сть  
о д н о г о  п ол езн о  о т п у щ е н н о го  киловаттчаеа 
энергии.
30. О со б е н н о  си льн ое влияние на у х у д ш е ­
ние к оси н уса  «Ф И » эл ек трод ви гател ей  и си ­
л о в ы х  т р а н сф о р м а т о р о в  ок азы ва ет  их  н е д о ­
грузка.
Н ед огр у зк а  эл ек трод ви гател ей  м ож ет  бы ть  
всл едстви е  неп рави л ьн ого  в ы б о р а  м ощ н ости  
дви гател я  или неправильной организации 
п р о и з в о д ст в е н н о го  п роц есса .
Н е о б х о д и м о  и м еть в виду, ч то  при х о л о ­
стом  х о д е  аси н хрон н ы х дви гател ей  их к о с и ­
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нус «Ф И » равен 0 ,1— 0,25. На предприятиях 
ж е бол ьш и н ств о  двигателей —  асинхронны е. 
При х о л о с т о м  х о д е  тр а н сф ор м а тор а  к оси н ус 
«Ф И » =  0,1 — 0,2.
31. К он тр ол ер  долж ен  детальн о вы яснить 
причины пониж енного! к оси н у са  «Ф И », а так ­
ж е вы яснить, какие м ероп ри яти я  намечены и. 
п р ов од я тся  для  е го  улучш ения.
32. У лучш ен и е к оси н у са  «Ф И » д ости гается  
ум еньш ением  реактивной  м ощ н ости , п о т р е ­
бляем ой  ток оп ри ем н и к ам и  потреби тел ей , 
тр а н сф ор м атор а м и  и самими сетями. Для 
э т о г о  на предприятии  долж ны  п р ов од и ться  
сл ед ую щ и е м ероп ри яти я :
а) изъ яти е излиш ней м ощ н ости  д в и га те ­
лей и. тр а н сф о р м а то р о м  путем  их п ер егр уп ­
пировки, отклю чений м алонагруж ен яы х тр а н с­
ф о р м а т о р о в  с п е р ев од ом  н агрузки  на) д руги е  
р а б о та ю щ и е  тр а н сф ор м а тор ы , замена у ст а ­
новлен ны х м ало загруж ен н ы х аси н хрон н ы х 
дви гател ей  и т р а н сф о р м а т о р о в  на менее 
м ощ н ы е;
б ) внедрение к о р о т к о за м к н у т ы х  эл е к т р о ­
двигателей  и си н хр он н ы х двигателей при 
б ол ьш и х  м ощ н о стя х . Н аи бол ее  эк о н о м и ч е ­
ски ц ел есообр а зн ы м  ти п ом  н ерегул и руем ы х 
двигателей, в за ви си м ости  о т  и х  м ощ н ости , 
явл яю тся : д о  84 к вт  —  аси н хрон н ы е к о р о т к о ­
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замкнуты е двигатели  с магнитны ми п уск ате­
лями, о т  84 д о  127 квт аси н хрон ны е д ви га ­
тели с кон так тн ы м и  кольцам и  и свы ш е 
127 к а п — 'С инхронн ы е дви гател и  с автом а ти ­
ческой  ап п аратур ой ;
в) ликвидация м еж оп ерац и он н ы х  х о л о с т ы х  
х о д о в  двигателей  своеврем ен н ы м  их вкл ю че­
нием и отк л ю чен и ем ;
г) рациональная эксп л оатац и я  си л овы х  
т р а н сф ор м а тор ов .
33. В те х  случаях, к о гд а  п роведен н ы е м е­
роприятия! п о  улучш ен и ю  к оси н у са  «Ф И » не 
д а ю т  ж елаем ы х р езул ьта тов , д оп уск а ется  
искусственная ком пенсация.
В качестве  к ом п ен са тор ов  м о гу т  бы ть 
прим енены :
а) стати чески е к о н д е н са то р ы ;
б ) си н хр он н ы е к ом п ен са тор ы ;
в ) си н хр он и зи р ова н н ы е аси н хрон н ы е д в и ­
гатели;
г )  стары е ген ераторы  за в од ск и х  бл ок стан - 
ций.
34. К ом п ен си р ую щ и е у стр ой ств а , у ста н а ­
вливаемы е на ст о р о н е  в ы с о к о г о  напряж ения, 
не у л у ч ш а ю т  к оси н у са  «Ф И »1 предприятия , а 
п о э т о м у  уста н овк а  и х  долж н а п р о и з в о д и т ь ­
ся то л ь к о  с разреш ен и я эн ер госи стем ы , к о ­
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гда сущ еств ует  п о тр е б н о сть  в реактивной 
м ощ н ости .
Для снижения п отер ь  в распределительной  
сети предприятия и л у ч ш его  использовани я  
тр а н сф ор м а тор ов  и  эл ектродви гател ей  н е о б ­
х о д и м о  к ом п ен си рую щ и е у стр ой ства  устан а­
вливать на сто р о н е  н и зк ого  напряж ения н е­
п оср ед ствен н о  у ток оп р и ем н и к ов  или у  ц е ­
х о в ы х  с б о р о к .
35. Для лучш ей загрузки  эл ек тр од ви га те ­
лей осн овн ы м  усл ови ем  является м аксим аль­
ная загрузка  станков, маш ин, обсл у ж и в а е ­
мы х этим и электродви гател ям и .
О с о б о е  значение для загрузки  эл ек тр од в и ­
гателей и м еет специализация станков  п о  о б ­
рабаты ваем ы м  на них деталям . С оверш ен н о 
н ед оп усти м о , к огд а  на предпри яти ях  с м ас­
совы м  серийны м  п р о и зв о д ст в о м  на станках, 
п ри сп особл ен н ы х  для о б р а б о т к и  крупны х 
деталей и и м ею щ и х  м ощ н ы е эл е к тр о д в и га ­
тели, д оп уск а ется  о б р а б о т к а  мелких деталей.
36. Для м ета л л ообр а ба ты в а ю щ и х  станков  
приближ енно м ож н о считать, ч то  р а сх о д  
эл ек троэн ер ги и  прям о п роп ор ц и он ал ен  к о ­
ли честву  металла, сн и м аем ого  с изделия. 
П о э т о м у  при п р оверк е н е о б х о д и м о  обр а ти ть  
внимание на величину д о п у с к о в  при литье и 
за го то в к е  обр а баты ва ем ы х , деталей , так как
сниж ение п ри п усков , п ом и м о  снижения 
удельн ы х р а сх о д о в  эл ек троэн ер ги и , зн ачи­
тельн о эк о н о м и т  металл.
37. Л иквидация м еж оп ера ц и он н ы х  х о л о ­
сты х  х о д о в  эл ек тр од ви гател ей  является о д ­
ним из наи бол ее  эф ф ек ти в н ы х  м ероп ри яти й  
по эк он ом и и  эл ек троэн ерги и . П о эт о м у , ч т о ­
бы  не ставить вы клю чение эл ек тродви гател я  
в за ви си м ость  о т  р а б о ч е го , на эл е к тр о д в и ­
гателях устан авли ваю тся  автом ати чески е о г ­
раничители, к о т о р ы е  вы к л ю ч аю т двигатель 
при м еж оп ера ц и он н ы х  х о л о с т ы х  х о д а х .
Разные мероприятия, направленные на эко­
номию электроэнергии
38. На отд ел ьн ы х  предп ри яти ях  для р е гу ­
ли рован и я с к о р о ст и  д ви гател ей  п ри м ен яю т­
ся р еоста ты , вклю ченны е в цепь р о то р а . Т а ­
к ое  регул и рован и е п р и в од и т  к  бол ьш и м  п о ­
терям  эл ек тр оэн ер ги и , п о э т о м у  для машин, 
т р е б у ю щ и х  регул и ровани я  с к о р о с т и  п о  у сл о ­
виям п р о и з в о д ст в е н н о го  п р оц есса , следует 
прим енять м н о го ск о р о ст н ы е  эл е к тр о д в и га ­
тели или специальны е ред ук тор н ы е п ер ед а ­
чи, к о т о р ы е  и м е ю т  сравнительно вы соки й  
КПД.
39. Н а м н оги х  стар ы х  предпри яти ях, о с о ­
бен н о тек сти л ьн ой  пром ы ш л ен н ости , д о  сего
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времени м ож н о встрети ть гр о м о зд к и е  тран с­
миссии, у к о т о р ы х  п отер и  эл ектроэн ерги и  
д о сти га ю т  о т  20 д о  40 %  о т  о б щ е г о  су м м а р ­
н о го  р а сх од а . Д ля уменьш ения п отер ь  эл ек ­
троэн ер ги и  в таких тран см и сси ях , если их 
и збеж ать в о о б щ е  нельзя, следует устраивать 
трансм иссии  для машин, агрегатов , о д н о ­
род н ы х  п о  п р ои звод ств ен н ом у  п роц ессу , а 
такж е п р ои зв од и ть  разукрупнение тран см и с­
сий.
40. П рименение подш и п н и ков  ск ол ьзя щ его  
типа, в о со б е н н о ст и  подш и п н и к ов  с капель­
ной см азкой , ч то  ещ е имеет м есто  в тран с­
м и сси он н ы х при вод ах , п ри вод и т к зн ачи­
тел ьн ом у  п е р ер а сх од у  эл ек троэн ерги и  по 
сравнению  с ш ариковы м и или р ол и ковы м и  
подш ипникам и. В  ш ари к овы х и р ол и к ов ы х  
подш и пн и ках соп роти вл ен и е трения в десять  
раз меньш е, чем в п одш и пн и ках  ск ол ь зя щ е­
го  типа.
На предпри яти ях  Н арком тяж м аш а для м а­
ш ин с бол ьш и м и  давлениями и малыми с к о ­
ростям и  при м ен яю тся  тек стол и товы е  п о д ­
шипники, ч то  сниж ает п отребл яем ую  м о щ ­
н ость  на 20— 25% .
41. На предпри яти ях, к о т о р ы е  и м ею т эл ек ­
трол и зн ы е устан овк и  (эл ек троп ечи  и эл ек ­
трован н ы ), к он тр ол ер у  следует внимательно
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р а зобр а ть ся , к аков  п о р я д о к  р а б о ты  эти х  у с ­
т а н ов ок . Н е о б х о д и м о  иметь в ви ду , ч т о  при 
эл ек трол и зе  бы ва ет  м н ого  т еп л ов ы х  потерь.
В лучш их к он стр укц и ях  соврем ен н ы х  эл ек ­
тр ол и зн ы х  у ст а н о в о к  к о л и ч еств о  эл е к т р о ­
энергии , к о т о р о е  и сп ол ьзу ется  н е п о ср е д ст ­
венно на самы й п р о ц е сс  эл ек трол и за , не 
пр евы ш ает 1/з о б щ е г о  кол и чества  эн ерги и , 
п отр ебл я ем ой  у ста н овк ой . О стальны е 2/з элек -. 
тр оэн ер ги и  р а сх о д у е т ся  на п ок ры ти е т е п л о ­
вы х п отер ь .
42. О сн овн ы е м ероп ри яти я  п о  эк он ом и и  
эл ек тр оэн ер ги и  в эл ек три чески х  печах сл е­
д у ю щ и е :
а) максимальная загрузка  печи, в р езу л ь ­
тате ч е го  у м ен ьш а ю тся  п отер и  на тон н у  м е­
талла;
б )  сокр ащ ен и е времени г о р я ч е го  п р о ст о я  
печи п утем  своеврем ен н ой  п о д г о т о в к и  ф ор м  
на п ол н ую  ем к ость  плавки, уск ор ен и я  п р о ­
цесса  разливки р асп л авл ен н ого  металла и 
своевр ем ен н ое  начало плавки;
в) предварительная  со р ти р о в к а  ш и хты , 
очи стк а  ее о т  п о ст о р о н н и х  при м есей ;
г )  улучш ен и е тер м ои зол я ц и и  печи, о с о ­
бен н о ее верхн ей  ча сти ; применение и зо л я ­
ции с меньш им коэф и ци .ен том  теп л оотд а ч и .
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О рганизационны е м ероп ри яти я
43. Для проведени я  р а боты  и п ов сед н ев ­
н о го  к он троля  за м ероп ри яти ям и  по  э к о н о ­
мии эл ек тр оэн ер ги и  на предприятиях су щ е ­
ству ю т  эн ер гоотд ел ы . В эти х  отд ел ах  на 
крупн ы х предприятиях и м ею тся  группы  эл ек ­
тр ок он тр ол я .
44. Группа эл ек тр ок он тр ол я  осущ ествл я ет  
к он трол ь : за состоя н и ем  рем он та  о б о р у д о ­
вания, вы полнением  граф ика чистки и смазки 
обор у д ов а н и я , вы полнением  м ероп ри яти й  по 
эк он ом и и  эл ек тр оэн ер ги и , рациональны м  и с ­
п ол ьзован и ем  освети тел ьн ы х у ста н овок , т е х ­
ническим состоя н и ем  и организацией  плано- 
в о -п р ед у п р ед и тел ь н ого  рем он та  э л е к т р о о б о ­
рудован и я и т. д.
45. План м ероп ри яти й  п о  эк он ом и и  эл ек ­
т р оэн ер ги и  соста вл яется  эн ергети ком  и у т ­
верж дается  д и р ек тор ом  предприятия.
46. На предпри яти ях для стим улирования 
б о р ь б ы  за эк о н о м и ю  эл ек тр оэн ер ги и  и те п ­
ла в вод и тся  премиальная систем а как для 
р а ботн и к ов  эн ер гоотд ел а , так и р а ботн и к ов  
п р ои звод ств ен н ы х  ц ехов .
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0,30 3,180 0,54 1,558 0,78 0,802
0,31 3,067 0,55 1,518 0,79 0,776
0,32 2,061 0,56 1,479 0,80 0,756
0,33 2,861 0,57 1,443 0,81 0.724
0,34 2,766 0,58 1,405 0,82 0,698
0,35 2,676 0,59 1,368 0,83 0,672
0,36 2,592 0,60 1,333 0,84 0,646
0,37 2,511 0,61 1,299 0,85 0,620
0.38 2,434 0,62 1,266 0,86 0.593
0,39 2,361 0,63 1,233 0.87 0,567
0,40 2,291 0,64 1,201 0.88 0,540
0,41 2,225 0,65 1.169 0,89 0,512
0,42 2,161 0,66 1,138 0,90 0.484
0,43 2,100 0,67 1,108 0,91 0,456
0,44 2,041 0,68 1,078 0,92 0,426
0,45 1,985 0,69 1,049 0,93 0,395
0.46 1,930 0,70 1,020 0,94 0,363
о;47 1,877 0,71 0,992 0,95 0,329
0,48 1,828 0,72 0,964 0,96 9,292
0,49 1,779 0,73 0,936 0,97 0.251
0,50 1,732 0,74 0,909 0,98 0,203
0,51 1,687 0,75 0,882 0,99 0.142
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